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¿qué es la crue? 
 
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas es una 
asociación sin ánimo de lucro formada por universidades públicas 
y privadas españolas.  
 
Actualmente están asociadas 50 universidades públicas y 24 
privadas.  
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¿qué son las sectoriales crue? 
 
Las comisiones sectoriales se crean por acuerdo de la Asamblea 
General para facilitar, en las diferentes áreas de actividad, una 
colaboración más estrecha entre las universidades.  
 
Las preside un rector y las integran los máximos responsables de las 
universidades en cada una de las áreas de actividad.  
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¿qué es rebiun? 
 
El objetivo básico de REBIUN es constituir un organismo estable en 
el que estén representadas todas las bibliotecas universitarias 
españolas. 
 
La misión de REBIUN es fomentar, promover y liderar la cooperación 
entre sus miembros para mejorar la calidad global de los servicios a 
los usuarios y como contribución esencial al incremento de la calidad 
y la competitividad de nuestro sistema universitario y de 
investigación. 
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¿qué es la crue-tic? 
 
La misión de la CRUE-TIC es asesorar y proponer a la CRUE 
cuantos temas se consideren oportunos en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la 
calidad, la eficacia y la eficiencia de las universidades españolas, así 
como, fomentar, promover y liderar la cooperación entre sus 
miembros.  
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ámbitos distintos … pero proyectos comunes 
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¿qué es la comisión mixta rebiun y crue-tic? 
 
Faraón Llorens (Universitat d’Alacant) 
Mercè Cabo (Universitat Pompeu Fabra) 
José Manuel Perales (Universidad Politécnica de Madrid) 
Antoni González Senmartí (Universitat Rovira i Virgili) 
Margarita Taladriz (Universidad Carlos III de Madrid) 
Isabel Barro (Universidad Carlos III de Madrid) 
Sonsoles Celestino (Universidad de Sevilla) 
José Antonio Vázquez (Universitat de València) 
Idoia Barrenechea (Coordinadora de Rebiun) 
Javier Franco (Secretario Ejecutivo CRUE-TIC) 
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¿qué proyecto abordamos? 
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¿qué son las competencias trasversales? 
VI Jornadas CRAI, Pamplona, 12 y 13 de mayo de 2008 
Las competencias en información en las nuevas enseñanzas universitarias 
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¿un nuevo mundo con un nuevo lenguaje? 
 
El lenguaje de la naturaleza  
(matemáticas, física y química) 
 
 
El lenguaje humano  
(oral y escrito) 
 
 
El lenguaje digital  
(mundo digital) 
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¿las ci2 en las universidades? 
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¿qué son las competencias informacionales? 
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¿qué son las competencias informáticas? 
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… y empezamos ha hablar de las ci2 …  
VII Jornadas CRAI, Madrid, 4 y 5 de junio de 2009 
Competencias informacionales e informáticas en el ámbito universitario 
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¿qué son las ci2? 
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¿dónde puedo encontrar estos vídeos? 
http://arca.rediris.es/items.php?channel=CRUE  
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¿qué significa la marca ci2? 
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decálogo ci2: temas a desarrollar 
1. Vehículos de acceso 
2. Protocolos de acceso  
3. Identidad digital 
4. Sistemas operativos y software de escritorio local 
5. Internet y la web  
6. Portales de la Universidad 
7. Proceso de búsqueda de información 
8. Evaluación de la información 
9. Organización  y comunicación de la información 
10. Mantenerse al día y compartir información  
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pero … ¿interesan las ci2?  
VIII Jornadas CRAI 2010, Universidad de Alicante, abril de 2010  
Aplicación en el mundo laboral de las CI2 
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… y aquí nos encontramos ahora … 
IX Jornadas CRAI 2010, Univ. Santiago de Compostela, junio de 2011  
Evaluación y acreditación de las competencias informáticas e informacionales 
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… y pronto tendremos un portal … 
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+info 
 
www.ci2.es 
 
soporteci2@crue.org 
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¿quiénes han hecho esto posible? 
José Manuel Perales Antoni González Senmartí Margarita Taladriz 
Isabel Barro Sonsoles Celestino José Antonio Vázquez Idoia 
Barrenechea Javier Franco Mercè Cabo Faraón Llorens M. Carmen 
Fernández-Galiano M. Celi Aragón Carme Cantos Joan Trench 
Mabela Casal Reme Blanes María Esteban Francisco Fernández 
Jesús Gago J. Antonio Magán Miguel Rueda Nieves González Elvira 
Ordóñez Mayte Ramos Pilar de la Prieta Gonzalo Rey Adela 
Valdenebro … 
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